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Zadatak ovoga rada bio je izvršiti proračun javne rasvjete za ulicu Josipa Kozarca u 
Vinkovcima, kao i svjetlotehnični proračun rasvjetnih tijela za navedenu ulicu. Koristeći odabrane 
žarulje, dobiveni su zadovoljavajući rezultati rasvjetljenosti i sjajnosti. Također su odabrani i 
zaštitni uređaji, koji su zadovoljili uvijete prorade i zaštite. 
U teoretskom dijelu rečeno je nešto općenito o umjetnim izvorima svjetlosti, te njihove 
osnovne podijele. Detaljno su obrađeni sustavi napajanja, za svaku vrstu izvora zasebno. Na kraju 
teoretskog dijela, obrađene su vrste sklapanja javne rasvjete. 
 
ELECTRICAL LIGHTING: FEEDING, SWITCHING AND 
DISTRIBUTION 
 
The aim of this study was to calculate the public lighting for the street Josip Kozarac in 
Vinkovci, as well as lighting calculation for that street. Using selected bulbs we have got obtained 
satisfactory results of illumination and brightness. We also selected protection devices, which meet 
the conditions of tripping and protection. 
In the theoretical part we said something in general about artificial light sources, and their basic 
share. There are detailied examination of feed systems, for each type of source separately. At the 
end of the theoretical part, we processed the kind of switching of public lighting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
